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водного господарства та природокористування
МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНО-
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
АНОТАЦІЯ. Доведена необхідність проведення реформи загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування. Запропоновано ме-
ханізм трансформації загальнообов’язкової складової пенсійної системи.
Визначено індивідуальні ставки відрахувань на накопичувальне пенсійне
забезпечення.
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ANNOTATION. Well-proven necessity of lead through reform obligatory state
pension insurance. The mechanism of transformation obligatory constituent
the pension system is offered. Certainly the personal rates of deductions on
the story pension providing.
KEYWORDS: obligatory pension insurance, mechanism of transformation the
pension system, pond of payment on the story pension providing
Необхідність проведення пенсійної реформи вже не раз була
доведена дослідженнями провідних науковців та практиків, а
поглиблення кризи Пенсійного фонду України лише підтвер-
джує їхні прогнози. На часі не лише вибір моделі пенсійної сис-
теми, а й механізму реформування загальнообов’язкового пен-
сійного забезпечення. Якщо перша проблема є вже вирішеною і
на законодавчому рівні задекларовано введення трьохрівневої
пенсійної системи України, то друга проблема, тобто механізм
переходу від солідарної системи до загальнообов’язкового дер-
жавного накопичувального страхування, ще досі науково не за-
пропонований.
Питанням реформування пенсійної системи присвячено багато
наукових праць. До вчених та практиків, які займаються цією
проблемою, належать Е. Лібанова, М. Папієв, Б. Зайчук, В. Бес-
сараб, Ю. Куліков, С. Ржевський, В. Яценко, М. Вінер, В. Піску-
ненко та ін. В працях цих учених значна увага приділяється еко-
номічним та демографічним причинам зміни пенсійної реформи
та наслідкам затягування з її проведенням, а також моделюванню
надходжень до накопичувального фонду, але досить мало уваги
приділяється механізму переходу від солідарної системи до загаль-
нообов’язкового пенсійного страхування.
Тому, ціллю статті є розробка механізму переходу від солідар-
ного пенсійного забезпечення до накопичувального з урахуван-
ням індивідуальних умов зайнятих осіб.
Для розробки механізму реформування загальнообов’язкової
пенсійної системи необхідними є наступні обмеження:
1. пенсійний вік жінок у розрахунках підвищений до 60 років,
що науково обґрунтовано з огляду на їх вищу ймовірність дожит-
тя та тривалість життя на пенсії [3, с. 274—275];
2. при визначенні ставки відрахування на накопичувальні ін-
дивідуальні рахунки необхідно врахувати вже здійсненні внески
до солідарної системи кожного зайнятого;
3. здійснені внески до солідарної системи враховуватимуться
в розмірі ставки внесків з заробітної плати найманого працівни-
ка, сума внесків за якою повинна була б надходити на пенсійні
індивідуальні рахунки;
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4. участь у накопичувальній системі братимуть громадяни ві-
ком до 40 років [2, р. XV, п. 9], що пов’язано з особливостями на-
громадження коштів на пенсійних рахунках;
5. у розрахунках взято до уваги чисельність пенсіонерів віком
понад 60 років, передбачається, що в перші періоди реформи фі-
нансування пільгових пенсій відбуватиметься за рахунок інших
надходжень до Пенсійного фонду, окрім загального оподатку-
вання доходів підприємств та фізичних осіб, з подальшим пере-
веденням цієї категорії пенсіонерів у систему недержавного пен-
сійного забезпечення;
6. по завершенні періоду реформування пенсійної системи со-
лідарна система виконуватиме функцію мінімального забезпе-
чення для осіб, що з об’єктивних причин не змогли накопичити
кошти на своєму пенсійному рахунку.
Першим кроком у розробці механізму трансформації пенсій-
ної системи є визначення суми здійснених внесків до солідарної
системи залежно від відпрацьованого стажу. Для цього варто
скористатися даними про середньомісячну заробітну плату по
Україні та ставку внеску на пенсійне забезпечення з заробітної
плати. Початок трудової діяльності середньостатистичного гро-
мадянина розпочинається з 20 років, тоді максимальний стаж ро-
боти становитиме 40 років (60 – 20 = 40). Відповідно оскільки
участь у накопичувальній системі братимуть громадяни до 40 ро-
ків, то максимальний стаж роботи в солідарній системі станови-
тиме 20 років, мінімальний стаж роботи 1 рік. Сума внесків до
солідарної системи в залежності від років трудового стажу відо-
бражено на рис. 1.




















Внески до солідарної системи Лінія тренду (Внески до солідарної системи)
Рис. 1. Внески до солідарної системи залежно від стажу роботи
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За даними графіка максимальний розмір внеску до солідарної
системи за 20 років стажу становитиме 4097,38 грн, а мінімаль-
ний — за 1 рік стажу 168,78 грн.
Дані про стаж роботи в солідарній системі необхідно врахува-
ти при визначенні ставки внеску на накопичувальне пенсійне
страхування залежно від стажу, що залишається до пенсійного
віку. Тобто розмір пенсії складається з суми внеску, що здійсне-
ний до солідарної системи та суми внеску до накопичувальної
системи:
ВнВсП += , (1)
де П  — розмір пенсії застрахованої особи; Вс  — сума здійсне-
ного внеску до солідарної системи; Вн  — сума внеску до нако-
пичувальної системи.
Зрозуміло, що суми відкладених коштів до солідарної та на-
копичувальної пенсійної системи повинно вистачити на очікува-
ний період життя на пенсії, а розмір пенсії з врахуванням досвіду
розвинених країн світу повинен становити приблизно 60 % заро-
бітної плати застрахованої особи [5, с. 414].
Тому, для проведення розрахунків по визначенню ставки внес-
ку на накопичувальне пенсійне страхування запишемо рівність
(1) детальніше:





де нЗП  — середньоарифметичний розмір заробітної плати нако-
пичувальної застрахованої особи протягом стажу роботи в нако-
пичувальному пенсійному страхуванні, грн; Тп  — тривалість
життя після досягнення пенсійного віку, років; ∑20
0
Вс  — сума вне-
ску до солідарної системи в залежності від стажу роботи (від 0 до
20 років стажу), грн; ∑40
21
ЗПн  — сума заробітної плати застрахова-
ної особи протягом стажу роботи в накопичувальному пенсійно-
му страхуванні (від 21 до 40 років стажу), грн; Сн  — ставка вне-
ску на накопичувальний індивідуальний рахунок.
Сума накопичувальної заробітної плати (ЗПн) визначається








∏∑∑ += іЗПЗПн б , (3)
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де ЗПб — річна заробітна плата застрахованої особи за базовий
період — рік початку реформи, грн;
і — ставка накопичувальна, що в даних розрахунках може бу-
ти прийнята, наприклад, на рівні облікової ставки НБУ (12 %).
З рівності (2) можна визначити ставку внеску на накопичу-
вальний індивідуальний рахунок для кожної особи залежно від











Графічно аналітична залежність ставки внеску на накопичува-
льне пенсійне страхування та трудового стажу відображено на
рис. 2. Також варто відзначити, що в даній аналітичній залежнос-
ті замість стажу роботи в накопичувальній системі можна вико-
ристовувати вік застрахованої особи оберненим розрахунком,
тобто якщо стаж становить 40 років, то відповідно вік особи 20
років, стаж роботи 39 років — вік особи 21 рік і т.д.
Таким чином, ставка внеску на накопичувальний індивідуаль-
ний рахунок буде найвищою для тих осіб, яким найменше часу
залишається на накопичення, відповідно особи, які лише розпо-
чинають свою трудову діяльність будуть сплачувати найменший
відсоток відрахувань — 13,8 % з заробітної плати.
Оскільки дані, які використані в розрахунку суми внесків до со-
лідарної системи відносяться до періоду 1992—2009 років, то почи-
наючи з 2010 року припускається запровадження механізму перехо-
ду від солідарної системи до накопичувальної. У 2010 році
необхідно здійснити перерахунок внесків на пенсійне забезпечення
залежно від стажу роботи або віку зайнятої особи (рис. 2), кошти за
якими будуть спрямовуватися на індивідуальні пенсійні рахунки, а
різницю між існуючою пенсійною ставкою (33,2 % + 2 % = 35,2 %)
та індивідуальною накопичувальною ставкою необхідно спрямува-
ти на виконання зобов’язань перед пенсіонерами та зайнятими гро-
мадянами, які не братимуть участь у накопичувальній системі. Тоб-
то, ставка внеску на пенсійне забезпечення залишається на етапі
виконання всіх згаданих зобов’язань у тому ж розмірі, відмінністю є
її структурний перерозподіл між солідарними та накопичувальними
пенсіями. І лише за умови повного виконання всіх пенсійних зо-
бов’язань можливе зниження ставки до рівня мінімального гаранту-





















































































































































































































































































Кінцевою метою розробки механізму переходу від солідарної
пенсійної системи до накопичувальної є розрахунок витрат та
надходжень Пенсійного фонду України, а також необхідних об-
сягів фінансування з державного бюджету для покриття витрат
на проведення пенсійної реформи, що пов’язано з скороченням
надходження коштів та спрямуванням їх на індивідуальні нако-
пичувальні рахунки кожного зайнятого.
Для того, щоб визначити витрати Пенсійного фонду необхідно
спрогнозувати чисельність пенсіонерів на кожний рік періоду
реформування пенсійної системи. Для обчислення прогнозної чи-
сельності пенсіонерів на кожний рік використовується чисель-
ність населення віком понад 60 років за однорічними віковими
групами станом на 2009 рік та таблиця ймовірностей дожиття
відповідних вікових груп до наступного віку [1; 4].
Тенденції зростання в чисельності осіб пенсійного віку збері-
гаються лише до 2030 року, коли на пенсію вийдуть усі особи, які
не братимуть участь у накопичувальній системі. З 2030 року по-
чинається рівномірне зменшення в чисельності даної вікової гру-
пи, а відповідно і солідарного зобов’язання щодо виплат пенсій
до повного його виконання до 2070 року.
Відповідно до прогнозних показників чисельності пенсіонерів і
прийнятим коефіцієнтом заміщення пенсією заробітної плати на рівні
60% можна визначити прогнозні видатки Пенсійного фонду України
на період реформування. Для цього використовується номінальна се-
редньомісячна заробітна плата, зростання якої очікується щороку на
рівні ставки НБУ (12 %) та відповідний коефіцієнт заміщення.
Надходження до пенсійного фонду прогнозується на основі
чисельності зайнятих осіб віком від 20 до 60 років за однорічни-
ми віковими групами станом на 2009 рік, таблиці ймовірностей
дожиття відповідних вікових груп до наступного віку та диферен-
ційованих пенсійних ставок до солідарної системи (обчислюється
як різниця між існуючою ставкою до Пенсійного фонду та інди-
відуальними накопичувальними ставками).
Аналітично залежність між надходженнями та видатками Пен-
сійного фонду можна виразити балансовим рівнянням:
СсЗПсерЧзЗПсерЧп ⋅⋅=⋅⋅ 6,0 , (5)
де Чп  — чисельність осіб пенсійного віку; Чз  — чисельність зай-
нятих; ЗПсер  — середньорічна заробітна плата; Сс  — ставка
внеску на солідарне пенсійне забезпечення.
Динаміку надходжень і витрат до Пенсійного фонду зображе-






















































































































































































































Прогноз надходжень до Пенсійного фонду на рис. 4 відобра-
жено лише до 2029 року, що пов’язано з особливостями методу
прогнозування на основі ймовірностей дожиття. Окреслена об-
ласть на рисунку — це обсяги дефіциту бюджету Пенсійного фон-
ду, які необхідно профінансувати з державного бюджету. Зрозу-
міло, що на перших етапах проведення реформи дефіцит бюдже-
ту буде зростати, що пов’язано з наслідками зменшення наро-
джуваності, а тому і зменшенням чисельності зайнятих. Але хоча
дефіцит бюджету зростає, темпи зростання постійно зменшують-
ся (з 1,90 разу в 2011 році до 1,30 разу в 2029) і в кінцевому під-
сумку дефіцит бюджету буде постійно зменшуватися, що
пов’язано зі зменшенням чисельності пенсіонерів. По мірі змен-
шення дефіциту бюджету і перетворення його в профіцит необ-
хідно поступово зменшувати і ставку внеску до солідарної сис-
теми.
Таким чином, запропонований механізм трансформації пен-
сійної системи дозволить не лише забезпечити гідний рівень пен-
сійних виплат для населення України завдяки диференціації ста-
вок внесків залежно від стажу роботи або віку особи, а й
зменшити навантаження на Пенсійний фонд України та уникнути
поглиблення кризи пенсійної системи. В подальшому, як вже за-
значалося, функції Пенсійного фонду повинні бути зведенні до
мінімальних гарантій пенсійного забезпечення для тих осіб, що з
об’єктивних причин не змогли чи недостатньо заощадили коштів
на індивідуальному пенсійному рахунку. Пенсійні виплати піль-
гових пенсіонерів та осіб, що мають право на пенсію за спеціаль-
ними законами повинні бути переведені в систему недержавного
пенсійного забезпечення, сплата внесків за даними пенсійними
рахунками може відбуватися як частково фізичними, юридични-
ми особами, так і частково за рахунок коштів місцевих чи держав-
ного бюджетів.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
НЕЯВНІ ЗНАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПАНІЇ
АНОТАЦІЯ. У статті розкрито сутність поняття «неявні знання», до-
ведена його багатозначність і складність, виділено можливі методи їх
збереження у компанії. Узагальнено існуючі та сучасні підходи у трак-
туванні неявних знань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Неявні знання, конкурентні переваги, управління знан-
нями, методи збереження неявних знань
АНОТАЦИЯ. В статье раскрыта сущность понятия «неявные знания»,
доказано его многозначность и сложность, выделены возможные ме-
тоды их сохранения в компании. Обобщенно существующие и совре-
менные подходы в трактовке неявных знаний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Неявные знания, конкурентные преимущества,
управление знаниями, методы сохранения неявных знаний
ANNOTATION. In article is explored the essence of the concept « tacіt
knowledge «, proven its polisemanticy and complexity, selected possible
methods of its saving in company. Generalized already existing and modern
approaches in the interpretation of tacіt knowledge
KEY WORDS. Tacіt knowledge, competitive advantages, knowledge
management, methods of saving tacіt knowledge
